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Looking back over the 30 years of my life as an English teacher at College, my purpose and aims of 
teaching, learning and studying English have been enlightenment, encouragement, enrichment and 
enjoyment through English for both of my students and myself. 
How to teach students who don’t like English has been a big problem for me to this day. First, it is 
necessary to know what caused students to hate English; main causes are 1) Lack of their efforts 2) 
Getting no products 3) Boring and painful class 4) Hating a teacher of English, and 5) Teachers’ casual 
words and behavior which hurt students. 
So teachers must give English class in which students aren’t bored, or can have confidence. Some 
ways to solve for them are participating in group or pair work in dialogue, and individual student 
autonomy were both influenced by the teachers’ advice. This study note investigates how students who 
hate English enjoy working together between students and teachers in the classroom. 
That is, when classroom activities focus on the co-operation, creativity and imagination of both 
students and teachers, they become more enjoyable, meaningful and more effective. Finally, I would like 
to teach, learn and study English with students, believing in their possibility or the power of growth. 
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学生間においては、fast learners が slow learners
を助けることは、学習において効果が上がり飽きさ









































































































言(平成 25 年 5 月)、文科省の英語教育改革実






本酒」(It’s  rice  wine.)、「七夕」(Star 
Festival) 「ひな祭り」(Doll Festival) 、「花
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